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Abstract
This study was aimed at developing the Japanese version of the Perceived Acceptance Scale (PAS; 
Brock, Sarason, Sanghvi, & Gurung, 1998). The PAS was constructed to measure the degree of perceived 
acceptance from friends, parents, and family. A questionnaire was completed by 303 undergraduates. 
The questionnaire included the Relationship Questionnaire, the Social Support Scale, and the Sense of 
Acceptance Scale as well as the PAS. Confirmatory factor analysis was conducted to verify the factor 
structure of each subscale of the PAS. This scale had a sufficiently high internal consistency, and test-retest 
reliability (n = 69, three months) was also good. Furthermore, the correlations between the PAS and the 
other scales generally confirmed predictions. These results indicate that the Japanese version of the PAS has 
moderately good validity, though further verification is necessary to heighten scale validity.
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の 脅 威 に 対 す る 脳 の 活 動 部 位 が 抑 制 さ れ る
（Brown, Sheffield, Leary, & Robinson, 2003; Coan, 
Schaefer, & Davidson, 2006; Master, Eisenberger, 





られている（Schnall, Harber, Stefanucci, & Proffitt, 
2008）。そしてこの効果は，Kane, McCall, Collins, 
& Blascovich （2012）でも指摘されているように，
サポーティブで高い応答性を有する他者により顕
著な効果が出ている。さらに，Oishi, Schiller, & Gross 
（2013）は，Coan et al. （2003）やMaster et al. （2009）に
見られた効果において，理解されている感覚，理









son, & Sarason, 2001）や，友人及び家族からの知
覚された受容とセルフコントロールの能力との間
に有意な関連を示したもの（Blackhart, Nelson, 





























　大学生男女 303 名（ 男性 198 名，女性 104 名，



















ている（Overall, Fletcher, & Friesen, 2003; Pierce & 
Lydon, 2001）。また，対象によって異なるアタッ
チメントスタイルを有しているというという知見
は 他 に も み ら れ て い る（Baldwin, Keelan, Fehr, 
Enns, & Koh-Rangarajoo, 1996）。
　対人関係全般とするのではなく対象となる他者
を分けた上で受容されているという認識を測定す
る 尺 度 と し て Brock, Sarason, Sanghvi, & Gurung 
（1998）の作成したPerceived Acceptance Scale（ 知
覚された受容，以下，PASとする ）がある。Brock 












をあて作成されたが，最終的に「 友人 」「 家族 」
「 母親 」「 父親 」の4つの対象について尋ねる尺













人に 1 項目（ 項目 43），PAS 父親に 1 項目（ 項目
4），そしてPAS家族に3項目（ 項目15, 41, 42）で




その際，Brock et al. （1998）の方法にのっとり，
受容を知覚する対象ごとに因子分析を行った。










衰状況（3.64, 1.43, 0.96, 0.85…）から見て，2因子
解を採用することとした。プロマックス回転を実
施した結果，因子負荷量が 0.4未満の1項目あり























あり，「 全くそう思わない 」（1点 ）から「 全くそ
う思う 」（5点 ）までの5件法で回答してもらった。
先述のとおり，受容を知覚する対象として，「 友人 」










































きく改善された（GFI=.96, AGFI=.93, CFI=.97, RM-
SEA=.07, AIC=97.65）。因子間相関はr =-.71であった。
め（GFI=.95, AGFI=.92, CFI=.94, RMSEA=.07, 
AIC=108.08），本研究では9項目を用いた結果を
最終結果とした（Table2）。
















た（PAS友人全体：t （300） = 4.25, p < .001, d = 0.51，
PAS友人ポジティブ：t （300） = 4.75, p < .001, d = 0.57，
　PAS家族　PAS家族の9項目を用いて1因子を仮
定した確証的因子分析を行った。モデル適合は良


















































ガティブ項目が α ＝ .81，PAS 父親全体が α ＝ .87





r =.70，ネガティブ項目が r =.63，PAS友人全体で
は r =.75であった。PAS母親 r =.72，PAS父親のポ
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